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aitglieder
Jar
phisomathischen Hesessschaft in Rostock
imn Mai 1863.
Auwesende Mitglieder.
l. Herr Otto Ahlers, Rathsweinhändler. 19. Herr E. Brockelmann, Kaufmann.
2. „P. D. Ahrens, Kaufmann. 20. „G6Geo. Brockelmann, Kaufmann.
3. . F. Bahrt, Advocat. 21. „„W. Brümmer, Advocat.
F. Bauer, Magister. 22. „ Brununengräber, Apotheker.
Dr. E. Beécker, Professor. 23. „P. Burchard, Senator.
O. Pr. Behm, Buchdruckereibesitzer. 24. , B. Burchard, Senator.
Behm, Advocat. 25. „ Joh. Burmeister, Kaufmann.
Dr. F. Beneéféld, Arzt. 26. „ ODapell, Bank Pirector.
Bergemann, Advocat und Landes- 27. „ Oapobus sen., Kaufmann.
Zecretair. 28. „O. Olasen, Doctor.
t0. . R. V. Beselin, Kaufmann. 29. „ Olassen, Dr. med.
L1. „ R. Beteke, Kaufmann. 30. „ Dr. F. Orull, Advocat.
12. „H. Bock, Apotheker. 31. „B. Orull, Kaufmann.
13. „ H. Böhmer, Kaufmann. 32. „ Dr. Detharding, Arzt.
14. „, Boldt, Advocat. 33. „ Dethleff, Lithograph.
15. „ Boldt, Adv., Bürgerm. a. D. 34. „A. F. Dolich, Kaufmann.
16. . Dr. Bolten, Syndicus und Adlvocat. 835. „ Dondorff, Kaufmann.
17. „ Dr. Brandenburg-Schäffer,Arzt.36., Dr. Dornblüth, Arzt.
18. 6. Bréem, Rentier. 37. „V. Düffecke, Wegebaumeister.
38. Herr W. Dumr ath, Kaufmann.
39. „Dunckhorst, Kaufmann.
40. „Lbeéerstein, Kaufmann.
41. „ Pggers, Rentier.
42. „U. Ehlers, Advocat.
43. „ v. Plderhorst, Oberstlieutenant und
Stadtcommandant.
44. „Evers, Doctor.
45. „Dr. Pischer, Arzgt.
46. „. P. Pischer, Bahnhofs-Inspector.
47. „. H. Gamlin, Kaufmann.
48. „ Gerds, Magister.
49. „Dr. Giese, Senator.
50. „BL. F. Hagen, Kaufmann.
51. „F. Hanmann, Kaufmann.
52. „v. Holstein, Amtshauptmann.
53. „H. Hoppe, Advocat.
54. „O. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
55. „Jarchow, Secretair.
56. „ H. Jarchow, Advocat.
57. „Jörges, Rentier.
58. O. Josephi, Kaufmann.
59. „.MWM. Josephi, Kaufmann.
60. „ Dr. H. Karsten, Professor.
61. „Dr. Kippe, Advocat.
352. „T. Klitzing, Stadtbaumeister.
63. „O. H. Knitschky, Kaufmann.
34. „Koch, Pastor und Director Ministerii.
65. „ G. Röôéster, Particulier.
66. „ Koeve, Landeseinnehmer.










76. Herr Dr. Lehmann, Arsct.
77. „Leveérenz, Rentier.
78. „Dr. phil. Luckow, Hof-Zahnarzt.
79. „A. F. Maun, Kaufmann.
80. „ B. Mann, Commerrzienrath.
81. „Dr. A. Mann, Advocat.
82. „Dr. H. Mann, Senator.
83. „„Mann, Danischer Consul.
84. „HE. Marcus, Kaufmann.
85. „Matthies-Klinger, Steuer-Inspect.
86. „ Medoer, Stadtcassensecretair.
87. „G. Meyenn, Acciserath.
88. „ Gust. Meyenn, RKaufmann.
89. „DOr. Meyer, Arszt.
90. „Miéethe, Rechnungsrath a. D.
91. „O. H. Müller, Advocat.
92. „ Mumm, Kanufmann.
93. , W. Nahmmacher, Kaufmann.
94. „ 2zur Neéedden, Amtmann.
95. „J. Neuendorff, Kaufmann.
96. „'v. Nussbaum, Oberst a. D.
97. „O. F. Paeétow, Particulier.
98. „ Passow, denator.
99. „D. Penzien, Rentier.
100. „B. OC. Péters, Kaufmann.
IO1. „.J. O. F. Péèters, Rentier.
102. „Paetri, Mechanicus.
103. „Philibert, Kaufwann.
104. , Pilatus, Kaufmann.
105. „v. Plessen, Rentier.
106. „A. Raddat2, Lehrer.
107. „E. Raeschke, Rentier.
108. „v. Reineckeé, Ritter, Collegienrath
und Russischer Consul.
109. „ Oh. Reitz, Kaufmann.
110. „ Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
III. „ Riedoel, Pastor.
112. „O. F. Riedel, Kaufmann.
1I13. „ Dr. J. Röper, Professor.
I14. . Rosenow., Raufmann.
I15. Herr RUdol ph, Kaufmann, Bankcassier.
116. „ Aug. Rusch, Adv., Rathssecretair.
117. „ Schabbel, Kaufmann.
118. „ 8chafer, Lehrer.
119. „A. F. Schalburg, Commerzienrath.
120. „ 6G. Scharlau, Kaufmann.
121. „ Dr. E. Scheven, Arzt.
122. „ 8chmidt, Hof-Buchhändler.
123. „ 3chütz, Kaufmam.
124. . Dr. F. Schulze, Professor.
125. „ F. Ohr. Schultz, Kaufmann.
126. „ O. Schultze, Britischer Consul.
127. „ 8chwanbeck, Lehrer.
128. .. Seboldt, Advocat.
129. „ 830hm, Adv. und Landes-Archivar.
130. „ Dr. F. Siemssen, Arzt.
131. „ 83prewitz, Hauptmann a. D.
132. „6G. Steinbeck, Kaufmam.
133. „P. Steinbeck, Kaufmann.
134. , 8toll, Kaufmann.
135. „Storrer, Baumeister.
136. „ 8trömer, Advocat.
I37. .O. Stüdemann, Raufmann.
138. Herr J. Suwe, Past. emer.
139. „Tiedemann, Kaufmann.
140. „ A. Tischbein, Maschinenbaumeister.
141. „ W. Triebsees, Kaufmam.
142. „ PDriebseeés, Advocat.
143. „ Dr. Veit, Obermeédicinalrath.
144. . W. Vier eck, Domainenrath.
145. Theod. Voss, Kaufmam.
146. „ Wachtler, Kaufmann.
I47. GeorgeWarkentien, Kaufmann.
148. . H. Weber, Kaufmanneu. Belgischer
Consul.
L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
O. Weckmann, Senator.
Dr. Weinholtæz, Privatdocent und
Bibliothekar.
152. „ Dr. H. Wendt, Lehrer.
153. Landdrost v. Wickede, Landes-
Steuer-Director.
154. „MWillrath, Remiier.
155. „ Dr. Witte, Apotheker.
156. „W. Zeltz, 8chiffsbaumeister.
Auswürtige
1. Herr Dr. O. Beselin, Bürgermeister in
Rehna.
v. Blücher auf Wietow.
Dr. G. Bôcler, Adv. in Neubuckow.
H. Böcler, Kammerrath in Schwerin.
Dr. Braudt, Minist. Rath in Schwerin.
v. Bülow, Lieutenant a. D.
Bur chard, Adv. in Bützow.
Dr. Diemer, Arzt in Aachen.
Dr. Drechsler, Bürgermeister in
Parchim.
Du Tross el, Hauptmann in Wismar.
Dr. Eisssfeldt, Amtsarzt in Warin.
v. Hafften, Lieutenant.
Postsecretair Heyer in Schwerin.
v. Holste in, Hauptmann u. Platz-
major in Schwerin.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsrath in
Berlin.
Dr. Karsten, Superintendent in
Schwerin.
Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
Dr. Kortüm, Medicinalrath in Doberan.
F. Krüger, Pastor in Gammelin.
Melms, Gutsbesitzer auf Beselin.















28. Herr Graf v. Normann, Major a. D. in
Schwerin.
Plener, Hauptmann in Goldberg.
v. Press entin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Reécke.
Rudloff, Voigt in Warnemunde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sülz.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a. D.
v. Wickede, Hauptmann in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
Dr. zur Nedden, Criminalfiscal in
Bützow.
Herteitige Peumte.
Herr Apotheker Bock, Director.
Dr. Kippe, Gehiülfs-Director.
Apotheker Brunnengräber, Secretair.
Dherstabsarzt Dr. Richter. Gebülfs-Secretair.
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Auswürkige
L Herr Dr. O. Beselin, Bürge
Rehna.
v. Blücher auf Aere
Dr. G. Böcler, Adv. in
H. Bécler, Kammerrath
Dr. Branmdt, Minist. Rathi
v. Bülow, Lieutenant a.
Burchard, Ady. in Bützo
















F. Krüger, Pastor in G
Melms, Gutsbesitzer auf














































23. Herr Graf v. Normann, Major a. D, in
Schwerin.
Pléner, Hauptmann in Goldberg.
v. Press entin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Reécke.
Rudlofft, Voigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sula.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpachter in Diedrichs-
bagen.
Dr. phil. Stahm er in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a. D.
v. Wickede, Hauptmann in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
Dr. zur Neédden, Criminalfiscal in
Biitzow.
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Heumte.
irector.
Director.
igrãber, Secretair.
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